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   開館 9：00～22：00    休日開館 10：00～17：00     休館     
*  11/5は停電のため臨時休館します。 
*  12/1は書架整理及び清掃のための休館です。（先月号では11月30日とお知らせしましたが変更しています。） 
*  12/27～1/4は年末年始休館日です。 
 
  冬季休業中の長期貸出のご案内  
【教職員･院生】 
書庫内図書   11 月 27 日～12 月 4 日 
開架図書    12 月 13 日～12 月 21 日  
【学部生】  
書庫内図書・開架図書 
12 月 13 日～12 月 21 日 
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11?  2????15:00-15:30 
11? 13????16:00-16:30 
・学術論文の探し方：海外編 
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